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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Konflik Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Cabai Di Mukim Kunyet Kabupaten
Pidie Tahun 1989-2004â€•, mengangkat masalah bagaimana pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial ekonomi petani cabai di
mukim kunyet kabupaten pidie tahun 1989-2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah.
Sumber diperoleh dari observasi dan wawancara warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik yang terjadi di mukim kunyet
menyebabkan penurunan jumlah produksi dan lahan garapan petani cabai di Mukim Kunyet. Lahan awal pengolahan tanaman cabai
mencapai 130 hektar namun pada periode akhir konflik tahun 2001 sampai 2004 mencapai 11 hektar. Periode 1989 sampai 1992
panen mencapai 4000 Kg dengan harga mencapai Rp 4.500 dengan pendapatan Rp 18.000.000 pertahun. Hambatan petani cabai
pada periode tahun 1989 sampai 2004 antara lain konflik yang berkepanjangan yang mengkibatkan perubahan sosial dan ekonomi
pendapatan warga. pada periode tahun Konflik menjadikan petani cabai telah berubah menjadi buruh bangunan, ojek, berdagang
keliling dan sopir. 
